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Bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ataupun kerja di Jerman 
diperlukan wadah atau tempat yang mendukung persiapan dalam bahasa maupun pengetahuan 
umum tentang Jerman. Pusat Pelatihan Bahasa Jerman di Semarang ini merupakan lembaga 
kursus yang bergerak khususnya dalam bidang bahasa Jerman. Tidak hanya belajar bahasa 
jerman saja, tetapi sekaligus mengenal kebudayaan Jerman melalui kurikulum yang diajarkan. 
Untuk membuat sebuah lembaga yang khususnya bergerak di bidang bahasa dan budaya asing, 
maka perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang belajar, perpustakaan, 
ruang kantor, ruang komunal, ruang audio visual, mushola ataupun yang lainnya. 
Sampai saat ini hanya Jakarta, Bandung dan Surabaya yang menyediakan kursus Bahasa 
Jerman yang ujiannya diakui oleh lembaga resmi International. Kota Semarang dipilih untuk 
menambah destinasi pembelajaran karena tempat-tempat khursus di Semarang masih belum 
memiliki tempat ujian yang sertifikat bahasanya diakui secara International. Dengan 
dibangunnya Pusat Pelatihan Bahasa Jerman di Semarang diharapkan dapat menjadi wadah bagi 
para peminat pelajar untuk mempersiapkan diri sebelum melanjutkan studi atau bekerja di 
Jerman khususnya di bidang bahasa. Para peminat dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan 
mendapatkan satu lagi destinasi belajar bahasa Jerman di kota Semarang dimana ujian untuk 
sertifikat bahasanya diakui secara resmi di kalangan Internasional dan dapat digunakan sebagai 
syarat untuk mendaftar Perguruan Tinggi atau tempat pekerjaan di Jerman. 
Untuk meningkatkan peminat serta menyelaraskan korelasi antara bangunan dan 
lingkungan sekitar maka dipilih desain yang menggunakan pendekatan Arsitektur Post-Modern. 
Fasilitas yang mewadahi kebutuhan masyarakat sekitar dalam kunjungannya di Pusat Pelatihan 
Bahasa sudah dipertimbangkan di dalam konsep Arsitektur Post-Modern ini.  
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